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行動に関する考察





















































































































































　設問別集計結果を表 1 から表 6 に示す。
　表 1　学年別回答者数（設問 1）
学　年 1 2 3 4 合　計
回答者数 187人 85人 139人 49人 460人
　表 2　キャリアアップの必要性の認識度






設　　　問　　　 3 思　う 思わない わからない
資格取得に向けた学習はキャリアアップに有効な 1 つの方法
だと思いますか。 85.2％ 4.1％ 10.7％
　表 4　資格に関する情報収集の経験の有無

























































































































































5 ） 田中，移動体の経路追従制御，経営研究第 9 号，
97/103，2000.
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